




The study on inflection policy introduction of“Manga" 
to make use of in the c1ass at the university 
As a proposition of experiencing “comics， an animated cartoon as the 
valuable culture"， for method development of the contemplation 
i凶 oductionin the teaching profession subject. 
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ー カパチタレ!2 j (22) (児童虐待編・完全収録)
講談社、 2010年。
このシリーズは、行政書士事務所において、主人公
がさまざまな社会的問題に立ち向かう姿が描かれてい
るが、第208話から第218話が「児童虐待編」となって
いる O
注目)郷田マモラ『サマヨイザ、クラ 裁判員制度の光と
闇j(上・下)双葉社、 2008・2009年。
平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関す
る法律」が，成立し，平成21年5月21日から裁判員制
度が始まった。裁判員制度とは，国民ひとり一人が裁
判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、
有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と共に一緒
に決めるという制度である。
国民が刑事裁判に参加することにより，裁判が身近
で分かりやすいものとなり，司法に対する国民の信頼
の向上につながることが期待されている O 国民が裁判
に参加する制度は、米国、英国、仏蘭西、独逸、伊太
利亜などでも実施されてきた。裁判員裁判では、いわ
わがプロの職業裁判官だけの裁判における場合と比べ、
そこで呆たすべき裁判官の役割やそのあり方に大きな
変化が生じることになる。わが国おいても、戦前期に
諸外国同様の陪審員制度が存在していた時期がある O
新たに始まった裁判員制度を広く国民に周知し、より
身近なものとすることが求められており、成人向けの
大衆漫画誌において、裁判員制度を題材とする作品は
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時期的にも重要であろう O
注目)ジャクリーヌ・ベルント、佐藤和夫・水野邦彦
訳『マンガの国ニッポン 日本の大衆文化・視覚文化
の可能性』花伝社、 2007年。
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